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 Побудуємо розв’язок рівняння 
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з краєвими умовами  
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 Розв’язок рівняння (1) шукаємо у вигляді ( ) ( ) ( ),u x y x xφ ψ=  (4) 
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 З умов (2) маємо  
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 Розв’язавши перше рівняння (5) та задовольнивши умови (6), одержимо 
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 Розв’язок задачі (1)-(3) подамо у вигляді ряду  
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 Розкладемо функції ( )1f x  та ( )2f x  у ряд Фур’є 
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 Коефіцієнти якого визначаємо із умов (3): 
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